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ABSTRAK 
!\:ngob;;;ervusl merupakan sualu kontruksl (cstlI11asi) vektor slale dari vector inplJI 
dan vektor OUfput yang tersedia pacta sistem hnicr 
Tujuan dari skripsi in! adalah menentukan syarat perlu dan cukup keberadaan 
pCI:gob:,.crvJ,si pada 51s1cm linter waktli kontmu dengan pendt:f.:nlan iovers Moore 
l'ukup kebaadaan pengobservasi dapat dllentukan 
Kala k:ll1Cl : Pcngohscrva<.;l, Inver" MDore Penrosc 
IIi 
ROQ':>ci:_nJ. 1],:,1\\:<111, 2~}04. !-::\i':>tcnc~ observers for 1tncar time·invananl conlinuuus time 
::,~s!cm::, with Muore Pel::'osc tn,,;:rs.c ma!nx approlll:h Falmmvatl, S.SI. M Si ane Dra, 
lnna hlls\\,;andari, M Si un: udviser of this Ihesls., Math0matic$ DepartcIHCllt, :vtathcmatics 
and Na;Ufil! SCli!I1~C~ FuwHy. Airlangga Unl\'ef~ily 
AB~TRACT 
Obst:n L'r\ is con:-.tftlclwn tI:.~lnr:ation) slall: \'CL'lor from input \ ;.:rtor .md oulpu~ 
Vl:ch}( that ghen!i1 Imcar ~ystcm, 
";'nt: <I!/n of lti~ Ib,,:!-'i~ 1:-" to a!>l',,'rlam necessary and ~uffiClC!1t conditIOn i(lf ttl'': exhtcflCt: 
of the oosencrs li.n Imear tIme inv';lrlant continuous lime systcn:s with Moore Penrose 
invo,?-rsc matnx approach 'WIth charaC1CfJstlcs Moort Penrose invers;;, the equivalence of 
:an~. r.cc\:.'ssmy and sullidem coneitl;)n for Ih\.' eXIstence of Ih;; ooseryers ..:an be 
Key \-\iorus : Ohservers, Moon:- Penrose inverse matnx 
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